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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
Podpisana, Maruša Burja,  študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Uprava prva stopnja, z vpisno številko 04040109 sem avtorica diplomskega dela z 
naslovom: Pravna ureditev lokalne samouprave v Sloveniji s poudarkom na analizi volitev 
v Občini Domžale v letih 2006, 2010 in 2014. 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
‒ je priloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; 
‒ sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 
predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili; 
‒ sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili; 
‒ sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu; 
‒ se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerimi 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira 
tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo; 
‒ se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo. 
 















Lokalna samouprava in njen nastanek segata daleč nazaj v zgodovino. Prve oblike lahko 
najdemo v 12. stoletju, ko so kralji in plemiči mestom podeljevali pravni položaj oziroma 
status svobodnih mest. V 19. stoletju je bila prvič v Evropi in tudi v Združenih državah 
Amerike tudi pravno urejena. 
Ustava Republike Slovenije je leta 1991 določila ustavne temelje lokalne samouprave. 
Določneje in izčrpneje urejajo lokalno samoupravo ustrezni zakoni, še zlasti Zakon o 
lokalni samoupravi (ZLS). ZLS ima temeljni pomen v sistemu lokalne samouprave. 
Občinam je dodelil naloge, ki so bistvene za življenje in delo njihovih prebivalcev in se 
lahko v občini lažje in učinkoviteje rešujejo, kot bi se pod državno oblastjo. Pravica 
posameznika oziroma lokalne skupnosti do samoupravljanja je opredeljena tudi v Evropski 
listini lokalne samouprave. Evropska listina lokalne samouprave, predvsem njena načela, 
so tudi sestavni del pravnega reda Republike Slovenije. To je mednarodna konvencija, ki 
podpisnicam nalaga dolžnost spoštovati določene pogoje, načela in pravila. Slovenija je 
listino podpisala in v celoti ratificirala leta 1997.  
Prebivalci na določenih območjih imajo pravico do odločanja in samoupravljanja. Vsaka 
štiri leta volijo predstavnike občine, ki jim pomagajo pri sprejemanju odločitev oziroma pri 
odločanju v njihovem imenu. Volitve so edina vez med predstavniškimi telesi in volivci, s 
katerimi lahko volivci vplivajo na politiko v lokalni skupnosti oziroma na njihove odločitve. 
Volitve občinskih organov ureja Zakon o lokalnih volitvah. Lokalno samoupravo ureja tudi 
Zakon o financiranju občin. Financiranje občin temelji na načelih lokalne samouprave, 
predvsem načelu sorazmernosti virov financiranja z nalogami občin in načelu 
samostojnosti občin pri financiranju občinskih nalog. Lokalna samouprava pomeni 
samostojno urejanje in reševanje življenjskih potreb prebivalstva v ožjih krajevnih 
skupnostih. Lokalna skupnost je nosilec lokalne samouprave in je družbena skupnost več 
skupaj povezanih naselij.  
 
Ključne besede: lokalna samouprava, lokalna skupnost, občina, pravna ureditev, zakon, 




LEGAL REGULATION OF THE LOCAL GOVERNMENT IN SLOVENIA WITH AN 
EMPHASIS ON THE ELECTIONS IN THE MUNICIPALITY DOMŽALE 
 
Local government and its emergence date way back to history. The first forms of it can be 
discovered in the 12th century when kings and aristocrats granted legal status to the 
towns, i.e. the status of free towns. In the 19th century, it was first also legally regulated in 
Europe and also in the United States of America. 
The Constitution of the Republic of Slovenia determined constitutional foundations of the 
local government in 1991. The appropriate provisions regulate the local government 
more specifically and more thoroughly, especially the Local Self-Government Act. The 
Local Self-Government Act has the fundamental significance in the system of the local 
government. The municipalities were assigned the tasks which are essential for the life 
and work of their inhabitants. It is easier and more efficient to perform these tasks within 
the municipality as it would be under the national government. The right of an individual 
or a local community to the self-management is defined also in the European Charter of 
Local Self-Government. The European Charter of Local Self-Government, its principles 
mostly, are also an integral part of the legal order of the Republic of Slovenia. This is an 
international convention which construes the signatories to respect certain conditions, 
principles, and rules. Slovenia signed the charter and ratified it fully in 1997. 
Inhabitants in certain areas have the right to decision-making and self-management. 
Every four years the elect the representatives of the municipality who help them in 
decision-making and in decision-making on their behalf. Elections are the only bond 
between the representative bodies and the voters by which the voters can influence the 
politics in the local community, i.e. the decisions of the politicians. The elections of the 
municipal bodies are regulated by the Local Self-Government Act. The local government is 
also regulated by the Financing of Municipalities Act. The financing of the municipalities is 
based on the principles of the local government, mostly on the principle of 
proportionality of the sources of financing with the tasks of municipalities and the 
principle of the autonomy of the municipalities in financing the municipality tasks.The 
local government means the autonomous processing and solving the life necessities of 
the inhabitants in narrower civil parishes. The local community is the institution of the 
local government. It is the social community of several connected settlements. 
Keywords: local government, local community, municipality, legal regulation, law, 
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Z osamosvojitvijo Slovenije in na podlagi nove ustave, ki je bila sprejeta po osamosvojitvi, 
so bili sprejeti zakoni, ki se nanašajo na lokalno samoupravo. Med njimi je 
najpomembnejši Zakon o lokalni samoupravi, ki je občinam dodelil naloge, ki so 
pomembne za življenje in delo prebivalcev in se lahko v občinah uresničujejo lažje kot pod 
državno oblastjo. Lokalna samouprava je eden od podsistemov demokratične države. 
Volitve so edina vez med predstavniškimi telesi in volivci, saj volivci pri tem igrajo 
pomembno vlogo, ker z glasovanjem za svojega predstavnika lahko vplivajo na njihovo 
politiko in na njihove odločitve. 
Občani vsaka štiri leta volijo občinske organe, ki v njihovem imenu sprejemajo odločitve 
za lokalno skupnost. Zavzemajo se za boljše in udobnejše življenje prebivalcev v občini. 
Glavni namen diplomskega dela je analiza volitev v občinski svet in volitev župana v Občini 
Domžale v letih 2006, 2010 in 2014. Tukaj sem kronološko in sistematično prikazala 
strankarske in nestrankarske kandidatne liste na omenjenih volitvah. 
V diplomskem delu izhajam iz naslednjih hipotez: 
‒ Hipoteza 1: Med volivci upada zaupanje v politične stranke in s tem v strankarske 
kandidatne liste, kar je še zlasti vidno na volitvah v občinski svet tudi v tej občini. 
‒ Hipoteza 2: Naraščanje nestrankarskih kandidatnih list, še zlasti za izvolitev 
župana, vpliva tudi na nove uspešne in vplivne ter v javnosti uveljavljene 
osebnosti. 
 
Pri pripravi diplomskega dela sem uporabila normativno metodo, s katero sem preučila 
ustrezno literaturo ter pravne in druge vire. Z uporabo analitične metode sem preučila in 
obrazložila volitve v občinski svet in volitve županov v Občini Domžale v letih 2006, 2010 
in 2014. Z deskriptivno metodo sem prikazala pravno ureditev in delovanje Občine 
Domžale ter delovanje njenih organov. 
 
Diplomsko delo sem razdelila na devet poglavij. Prvo poglavje predstavlja uvod, drugo 
poglavje prikazuje lokalno samoupravo, njen nastanek in pomen. V tretjem poglavju 
opisujem ureditev lokalne samouprave in za njo pomembne zakone in listine, kot so 
Evropska listina lokalne samouprave, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih 
volitvah in Zakon o financiranju občin. V četrtem poglavju zgodovinsko, politično in 
gospodarsko predstavim svoj domači kraj – Domžale. Sledi peto poglavje, kjer izčrpneje 
predstavim občinski svet, župana in nadzorni odbor tudi v Občini Domžale. V naslednjem 
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šestem in v sedmem poglavju sem prikazala volitve v občinski svet in volitve župana v letih 
2006, 2010 in 2014 v Občini Domžale. Rezultate volitev sem predstavila in obrazložila v 
tabelah. Osmo poglavje sem namenila svojim ugotovitvam v primeru volitev. Tukaj sem 
potrdila oziroma ovrgla predpostavljene raziskovalne hipoteze. Sledi zaključek v devetem 
poglavju in na koncu še viri. 
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2 SPLOŠNA PREDSTAVITEV LOKALNE SAMOUPRAVE 
Izhodišče za oblikovanje lokalne samouprave je lokalna skupnost. Občina je osnovna 
enota lokalne samoupravne skupnosti.  
V diplomskem delu bom opisala nastanek in razvoj lokalne samouprave, njen pomen in 
pojem ter nato še opisala lokalno skupnost in občino. 
2.1 NASTANEK IN RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE 
Lokalna samouprava na Slovenskem se je tako kot drugje v Evropi razvila v srednjem veku. 
Najprej se je uveljavila v obmorskih mestih, nato pa še v novonastalih mestih.  
Po osamosvojitvi Slovenije je bila zahtevna naloga v novi državi prav lokalna samouprava, 
saj so bile potrebne spremembe v prejšnji samoupravni ureditvi v smeri lokalne 
samouprave evropskega tipa. Prve spremembe so bile pripravljene leta 1989 za projekt 
lokalne samouprave, sprejem nove slovenske ustave leta 1991 in sprejem krovnega 
zakona o lokalni samoupravi konec leta 1993 (Brezovšek & Haček & Kukovič, 2015, str. 
258–259). 
Temeljni cilji ustavne ureditve lokalne samouprave so bili: 
‒ demokratično urejanje lokalnih zadev in usklajevanje gospodarskih interesov 
znotraj občine, 
‒ enakomerni razvoj skupnosti lokalne samouprave, 
‒ soodločanje prebivalcev, 
‒ učinkovita lokalna samouprava, 
‒ uvedba pokrajin, 
‒ primerljivost z evropskimi standardi (Vlaj, 2007, str. 13). 
2.2 POJEM IN POMEN 
Pojem Lokalna samouprava ima več definicij (Vlaj, 2007, str. 15). 
Pri lokalni samoupravi neposredno ali posredno sodeluje prebivalstvo določene skupnosti, 
ki je manjše od države. Prebivalstvo lahko samostojno ureja določene zadeve brez 
vmešavanja države (Virant, 2016, str. 161). 
Pojem lokalna samouprava ne pomeni samo lokalne skupnosti, temveč lokalno skupnost s 
statusom samouprave (Šmidovnik, 1999, str. 27). 
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Ko država lokalni skupnosti prizna njen pravni obstoj, ji da pravico odločati o vprašanjih 
ter ji nato zagotovi sredstva, ki so potrebna za urejanje teh zadev oziroma vprašanj. 
Država se v njihova vprašanja in zadeve ne vmešava. Lokalna skupnost ima na svojem 
območju določeno širino svoje oblasti in je javnopravna skupnost z lokalno samoupravo, 
ki jo je priznala država. Prav tako država podeli pravice lokalni skupnosti, ki ni izvirna, 
vrhovna ali neodvisna, saj ima take pravice le država (Virant, 2016, str. 162). 
Lokalna samouprava je ena od oblik samouprave. Najvažnejša oblika samouprave je 
teritorialna samouprava, ki obsega ljudi, ki živijo na določenem območju. Naslednja oblika 
samouprave je funkcionalna. Pri njej je pomembna dejavnost, ki jo opravlja prebivalstvo 
(Šmidovnik, 1999, str. 28). 
V lokalni samoupravi prebivalci lokalne skupnosti upravljajo z lokalnimi zadevami na 
podlagi pravnega položaja lokalne skupnosti. Lokalni skupnosti zagotavlja stopnjo 
neodvisnosti, zlasti do države. Ta položaj je lokalni samoupravi podeljen s strani države z 
zakonom, ponekod pa z ustavo. Lokalna samouprava ima svoj položaj zagotovljen na 
ustavni ravni tako, da ji ga država ne more odvzeti. Posamezne lokalne skupnosti 
pridobijo položaj lokalne samouprave z zakonom (Kaučič & Grad, 2001, str. 322). 
Glavni elementi lokalne samouprave so naslednji elementi samoupravnosti: 
‒ teritorialni element – lokalne skupnosti so ustanovljene kot subjekti lokalne 
samouprave(občine, pokrajine), 
‒ funkcionalni element – lokalne skupnosti imajo priznano delovno področje nalog, 
ki so v interesu njihovih prebivalcev, 
‒ organizacijski element – člani skupnosti izvajajo naloge neposredno ali po organih, 
ki jih izvolijo, 
‒ materialno-finančni element – lokalna skupnost ima materialna in finančna 
sredstva, 
‒ pravni element – skupnost ima status pravne osebe (Šmidovnik, 1999, str. 29). 
Lokalna samouprava deluje v: 
‒ unitarnih državah, kjer je lokalna samouprava podlaga centralizma, omejevanja 
državnega birokratizma in približevanja državne oblasti prebivalcem; 
‒ sestavljenih državah, kjer imajo razvito lokalno samoupravo in širok obseg prenosa 
državnih stvari na lokalne skupnosti (Ribičič, 2005, str. 227). 
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2.3 LOKALNA SKUPNOST 
»Lokalna skupnost je družbena skupnost na določenem območju enega ali več med seboj 
povezanih naselij.« (Vlaj, 2007, str. 17). Nastala je z naselitvijo na določenem območju. 
Lokalna skupnost je družbena skupnost na določenem območju, ki je očitno manjše od 
države in je razdeljeno na manjše in večje število lokalnih skupnosti. Med seboj se 
razlikujejo po velikosti območja in po številu prebivalcev, saj so majhna in velika naselja 
ter majhna in velika mesta.  
 
Lokalna skupnost ni pravni pojem, ampak je družbeni pojav. Lokalna samouprava je za 
razliko od lokalne skupnosti normativno urejena. Lokalna skupnost je izhodišče za 
oblikovanje lokalne samouprave in je njena dejanska in neposredna podlaga. 
 
Lokalna skupnost je teritorialna skupnost, v kateri se pojavljajo določene skupne potrebe 
prebivalcev in jih je možno reševati le skupaj. Nastale so z zgodovinskim razvojem in imajo 
različno ozemeljsko površino. Lokalne skupnosti so lahko zelo majhne ali zelo velike (Vlaj, 
2007, str. 17–18). 
2.4 OBČINA 
Občina je nastala v srednjeveških mestih v 12. stoletju, ko so mesta začela dobivati 
mestne pravice. Samodejno so se prilagajale razvoju in rasti naselij (Vlaj, 2010, str. 18). 
 
»Občina je naravna življenjska skupnost ljudi, ki prebivajo na območju enega ali več 
vzajemno povezanih naselij.« (Vlaj, 2007, str. 19). Ima značilno ozemeljsko povezanost, po 
kateri se oblikujejo medosebni in sosedski odnosi. Občina zaradi tega velja za 
najpomembnejšo socialno povezavo med osebo in njeno družino ter širšimi skupnostmi in 
državo. 
 
Zakon o lokalni samoupravi določa, da se lahko ustanovijo tudi ožji deli občine, kot so 
krajevne, vaške in četrtne skupnosti. (ZLS, 18. člen) Poznamo tudi širše lokalne 
samoupravne skupnosti, ki jih imenujemo pokrajina, regija ali provinca. 
 
V Sloveniji imamo dvanajst statističnih regij, ki se večinoma uporabljajo za statistične 





3 PRAVNA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE 
3.1 USTAVNA UREDITEV 
Ustava, ki je bila sprejeta 23. decembra 1991, daje velik poudarek lokalni samoupravi z 
določbo 9. člena, ki pravi, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava. Z določbo 
država priznava lokalni samoupravi avtonomnost in državljanom daje pravice do lokalne 
samouprave (Ribičič, 2008, str. 240). 
V Ustavi RS je poglavje lokalna samouprava, ki ga ureja sedem členov, ki jih bom 
nadaljevanju predstavila in prikazala v naslednjih stavkih (Šmidovnik, 1999, str. 156). 
138. člen ustave navaja, da prebivalci RS lokalne samouprave ne uresničujejo le v občinah, 
ampak tudi v manjših območjih, kot so krajevne skupnosti, in v večjih območjih, kot so 
lokalne skupnosti. 
139. člen ureja ustavno ureditev občine. Občina dobi status samoupravne lokalne 
skupnosti z njeno ustanovitvijo. Status dobi z referendumom, kjer se ugotovi volja 
prebivalcev na zadevnem območju. Na referendumu se določi območje občine, ki obsega 
eno ali več naselij in je povezano s skupnimi interesi in potrebami prebivalcev. 
140. člen predstavlja delovno področje občine in njene pristojnosti. V pristojnost občine 
sodijo lokalne zadeve, ki jih ureja občina samostojno in ki se tičejo samo prebivalcev te 
občine. Če država pridobi potrebna sredstva, lahko z zakonom prenese nekatere naloge iz 
njene pristojnosti v pristojnost občine. Občina se mora s tem strinjati. Nad nalogami, 
katere je na občine prenesla država, državni organi izvajajo nadzor in ugotavljajo 
primernost in strokovnost. 
141. člen ustave navaja,da si lahko mesto ob pogojih, ki jih določa zakon, pridobi status 
mestne občine. Mestne občine pridobijo tudi z zakonom določene pristojnosti, ki se 
nanašajo v razvoj mest, ki so sicer v državni pristojnosti in jih izvajajo kot svoje. 
142. člen ustave se nanaša na dohodke občine. Občine se financirajo same iz lastnih virov. 
Država lahko z zakonsko določenimi merili in načeli občinam, ki so slabše razvite, zagotovi 
dodatna sredstva, da bi lahko opravljale svoje naloge. 
143. člen ustavese nanaša na pokrajine, ki so širše lokalne samoupravne skupnosti in 
lahko nastanejo le po volji občin. Občine se samostojno odločajo ali se bodo povezalev 
širše samoupravne lokalne skupnosti (pokrajine) za urejanje in opravljanje lokalnih zadev. 
Pokrajine se ustanovijo z zakonom, katerega sprejme državni zbor z najmanj 
dvotretjinskim deležem glasov. Z zakonom država prenese na pokrajine opravljanje 
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določenih nalog, ki so v državni pristojnosti. Pri tem mora država pokrajinam zagotoviti 
vsa potrebna sredstva.  
Po 144. členu ustave državni organi opravljajo nadzor glede zakonitosti dela organov 
lokalnih skupnosti. V 140. členu opravljajo nadzor tudi nad primernostjo in kakovostjo 
delovanja organov lokalnih skupnosti, če gre za naloge, prenesene iz državne pristojnosti 
na pristojnost lokalne skupnosti (Ustava RS, 138-144. člen). 
3.2 EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE 
Lokalna samouprava ima sicer v različnih družbah in državah precej različne posebnosti. 
Predvsem temelji na politični in pravni tradiciji in kulturi. Toda v vseh primerih je glavni cilj 
zadovoljitev potreb prebivalcev v ožjih krajevnih območjih. Slovenija se je v času 
osamosvajanja zavezala k spoštovanju temeljnih konvencij Sveta Evrope (SE). Svet Evrope 
je uveljavitev te konvencije povezal tudi z več drugimi mednarodnimi dokumenti. 
Najpomembnejša je Evropska listina lokalne samouprave (MELLS), sprejeta leta 1985. 
Slovenija je Evropsko listino lokalne samouprave podpisala in v celoti ratificirala konec 
meseca marca leta 1997. Listina se zavzema za učinkovito upravljanje družbenih zadev, ki 
bo državljanom blizu in bo prispevalo k izgradnji Evrope, ki temelji na demokraciji in 
decentralizaciji. Državljani imajo pravico pri sodelovanju oziroma pri upravljanju javnih 
zadev na lokalni ravni (Ribičič, 2005, str. 228). 
Države, ki so ratificirale Evropsko listino lokalne samouprave, morajo spoštovati določene 
pogoje, načela in pravila. MELLS od njih zahteva, da so temeljna pooblastila in pristojnosti 
lokalnih oblasti določena v ustavi ali v zakonih. Ustava RS, 9. člen pravi: »V Sloveniji je 
zagotovljena lokalna samouprava.« (Ustava  RS, 9. člen). 
MELLS želi zagotoviti skupne evropske standarde za varovanje in opredelitev lokalnih 
oblasti. Tako državljanom omogoča udeležbo pri oblikovanju odločitev v njihovem 
vsakdanjem okolju (Vlaj, 2007, str. 71). 
3.3 ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI 
Zakon o lokalni samoupravi je bil sprejet v državnem zboru decembra leta 1993. Ima več 
kot sto členov in je razdeljen na 12 poglavij. Poglavja obravnavajo splošne določbe, 
območje in dele občine, naloge in organe občine, občinsko upravo, financiranje in 
premoženje občine, občinske javne službe, splošne akte občine, posamične akte občine, 
nadzor državnih organov, varstvo lokalne samouprave ter končne in prehodne določbe. 
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Zakon o lokalni samoupravi določa predvsem organizacijo občin ter pristojnosti njihovih 
organov. V občini se učinkoviteje, bolj racionalno uresničijo kot v državni pristojnosti. 
Temelja uvajanja lokalne samouprave v Sloveniji sta Ustava Republike Slovenije (RS) in 
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS). Zakon o lokalni samoupravi je najpomembnejši zakon 
na tem področju (Vlaj, 2007, str. 59 – 61). 
3.4 ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH 
Zakon o lokalnih volitvah opredeljuje volitve v občinski zbor, volitve župana ter volitve 
krajevnih skupnosti. Gre za demokratičen način odločanja, katere osebe bodo v 
predstavniškem telesu ali v drugem pomembnem organu odločanja v skupnosti. 
Najpomembnejša načela volilnih sistemov so načela o splošni in enaki volilni pravici, 
neposrednih volitvah, svobodni volilni pravici in tajnem glasovanju. 
Zakon o lokalnih volitvah je bil sprejet leta 1994, vendar je bil v zadnjih letih večkrat 
spremenjen. Pravna podlaga lokalnih volitev je Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o 
lokalnih volitvah. Prav tako tudi odločbe Ustavnega sodišča, ki so povezane z lokalnimi 
volitvami. 
V skladu z zakonom o lokalnih volitvah se izvolijo člani občinskih svetov, izvoli se župan in 
izvolijo se volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti (Grad, 2010, str. 9 – 13). 
3.4.1 Volitve v občinski svet 
37. člen Zakona o lokalni samoupravi pravi, da se občinski svet voli na podlagi splošne in 
enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Vsak polnoleten državljan s 
stalnim prebivališčem v določeni občini ima volilno pravico. Izrazi jo na predpisan način in 
v predpisano obliki. 
Poznamo dve obliki volitev v občinski svet – večinske in proporcionalne volitve. 
Večinski sistem velja za manjše občine, ki štejejo manj kot 12 članov občinskega sveta. 
Člani italijanske in madžarske skupnosti v vsakem primeru volijo po večinskem sistemu. 
Prav tako to velja tudi za romske skupnosti, saj imajo manjše število predstavnikov v 
občinskem svetu (Grad, 2010, str. 14–17). Volivec glasuje za toliko kandidatov, kolikor 
članov se voli v volilni enoti. Tisti, ki dobijo največ glasov, so izvoljeni (ZLV, 11. člen). 
Pri občinah, ki štejejo več kot 12 članov občinskega sveta, veljajo proporcionalne volitve. 
Pri takem načinu volitev se glasuje o listah kandidatov v določeni volilni enoti. Pri 
glasovanju o listah kandidatov volivec na glasovnici označi kandidata, za katerega glasuje, 
in mu s tem da prednost pred ostalimi kandidati na tej listi. To imenujemo tudi 
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preferenčni glas, ki ga volivec da samo enemu kandidatu (ZLV, 13. Člen). Pri glasovanju v 
občini kot eni volilni enoti se mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih 
količnikov. Število glasov vsake liste kandidatov se deli z vsemi števili od ena do števila 
članov občinskega sveta. Tako je izvoljeno tisto število kandidatov, kolikor mandatov je 
dobila lista. Tak način imenujemo D´Hondtov sistem (ZLV, 14. člen). 
V Sloveniji poznamo tri vrste volitev v občinske svete: redne, predčasne in nadomestne. 
Redne volitve v občinske svete se opravijo na vsaka štiri leta. Če se občinski svet razpusti 
pred pretekom mandatne dobe, ki traja štiri leta, se opravijo predčasne volitve v občinski 
svet. Opravijo se tudi takrat, ko hkrati odstopi večina občinskega sveta. Predčasne volitve 
se opravijo najkasneje v dveh mesecih od razpusta občinskega sveta. Redne volitve se 
razpišejo 135 dni pred potekom prejšnjega štiriletnega mandata in se opravijo najprej dva 
meseca ali najpozneje zadnjo nedeljo ali drug dela prosti dan pred potekom prejšnjega 
štiriletnega mandata (ZLV, 24. člen – 27. člen). 
Nadomestne volitve se opravijo, ko članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen preko 
večinskih volitev, mandat poteče. Ko preneha mandat članu občinskega sveta, ki je bil 
izvoljen preko proporcionalnih volitev, postane član občinskega sveta kandidat, ki bi 
moral biti izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je potekel mandat –
razen v primeru, če je odstopil prej kot v šestih mesecih od nastopa mandata (ZLV, 30. 
člen). 
3.4.2 Volitve župana 
Najpomembnejše so volitve v občinski svet. Takoj za njimi so volitve župana. 103. člen 
zakona o lokalnih volitvah navaja, da ima pravico voliti župana vsak, ki ima pravico voliti v 
občinski svet. Pravico voliti in biti izvoljen ima vsak državljan Slovenije, ko dopolni 
starostno mejo 18 let. Pri volitvah v občinski svet in volitvah župana veljata načeli 
svobodne pravice in tajnosti glasovanja. 
Razlika pri volitvah v občinski svet in volitvah župana je v tem, da sta lahko pri volitvah 
župana dva kroga glasovanja. Kadar kandidat v prvem krogu ne dobi večine glasov, se 
običajno opravi še drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta imela največ glasov. Zakon 
določa, da župan postane tisti, ki dobi večino glasov. 
Volitve županov se izvedejo istočasno kot volitve v občinski svet. Predsednik državnega 
zbora Slovenije razpiše redne volitve župana ter volitve v občinski svet. 
V Zakonu o lokalnih volitvah se za volitve župana uporabljajo določbe od 103. člena do 
108 člena (Grad, 2010, str. 22–23). 
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3.4.3 Volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti 
Za volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se uporabljajo določbe od 109. 
člena do 144. člena zakona o lokalnih volitvah. 
Volitve v ožje dele občin se opravijo hkrati kot volitve v občinski svet in volitve župana. 
Volitve razpiše župan. Volilno pravico imajo prebivalci oziroma volivci s stalnim 
prebivališčem v eni izmed ožjih delov občin.  
Pri volitvah članov sveta krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se uporabljajo določbe 
zakona, ki so veljavne tudi pri volitvah v občinski svet (ZLO, 109 – 111. člen). 
3.5 ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN 
Financiranje občin temelji na ustavi Republike Slovenije, Zakonu o lokalni samoupravi, 
Zakonu o javnih financah in najpomembnejšem Zakonu o financiranju občin (ZFO). Zakon 
o financiranju občin je bil leta 1995 najprej sprejet kot začasni zakon. Obdržal se je vse do 
leta 2006, ko je bil sprejet nov zakon ZFO -1. Zakon o financiranju občin je bil večkrat 
deležen dopolnitev in predvsem črtanja členov na podlagi odločb ustavnega sodišča. 
Zakon ima devet poglavij in sedeminštirideset členov. 
Zakon o financiranju občin govori o tem, da se občine financirajo same iz lastnih virov. 
Občinam, ki so slabše razvite in ki ne zmorejo opravljati svojih nalog, država z določenimi 
načeli zagotovi dodatna sredstva. 
Glavna vsebina Zakona o financiranju občin je financiranje nalog, ugotavljanje meril za 
financiranje nujnih nalog ter sredstva državnega proračuna, ki so namenjena za delovanje 
občin. Cilj je vsem državljanom zagotoviti enake možnosti za zadovoljevanje njihovih 
potreb in interesov v občinah. Novi sistem financiranja omogoča večjo avtonomnost občin 
pri pridobivanju sredstev in prav tako pri porabi sredstev (Vlaj,2007, str. 176). 
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4 SPLOŠNA OPREDELITEV OBČINE DOMŽALE 
Mesto Domžale obsega 72km2 in je nadpovprečno poseljeno, saj kar za štirikrat presega 
slovensko povprečje. Leta 1991 je imela občina 26.921 prebivalcev, deset let kasneje že 
34.195. V zadnjem desetletju se je število prebivalcev povečalo za 14%, predvsem zaradi 
dobre lege, dostopnosti in kakovostnih življenjskih pogojev (Stiplovšek, 2012, str. 4). 
Januarja letošnjega leta je bilo 35.513 prebivalcev v vseh petdesetih naseljih v Občini 
Domžale (SURS,2017). 
V Domžalski občini je zaposlena le polovica vseh prebivalcev, saj so v bližini tudi druga 
zaposlitvena središča, kot so Ljubljana, Trzin, Mengeš in Kamnik (Roškar & Kuzmič, 2006, 
str. 4). 
Občina Domžale je mesto, ki leži na ravnini na bregovih Kamniške Bistrice. Od našega 
največjega mesta so oddaljene 15 km in prav toliko tudi od glavnega letališča. Zraven 
Domžal poteka avtocesta, zgrajena leta 2002, ki povezuje Prekmurje s Primorsko. 
Domžale so že desetletja znane po trgovini, obrtni dejavnosti in močni industriji v 
preteklosti, ki pa je v zadnjih letih doživela velike spremembe (Roškar & Kuzmič, 2006, str. 
4). 
Grb Občine Domžale ima modro podlago. Na njem so trije žitni klasi, ki se iz dna ščita 
spletejo v kito. Tako nastane šopek iz žita. Zastava Občine Domžale je modre barve. Na 
njej so trije žitni klasi, ki se spletejo v slamnikarsko kito. Žito predstavlja uspešno 
slamnikarsko zgodovino v Domžalah. Domžale imajo svoj praznik 19. aprila, saj so bile na 
ta dan leta 1952 proglašene za mestno občino.  
Župan Domžal Toni Dragar je župan že od leta 2006, ko je na volitvah z večino glasov 
prepričal občane in občanke. Leta 2010 in 2014 je prestal še dve uspešni kandidaturi in je 
sedaj župan že tretji mandat. Pred tem je opravljal funkcijo podžupana Domžal štiri leta. V 
vsem tem času se je zavzemal za uresničitev projektov v Domžalah in sodeloval z državo in 
lokalnimi skupnostmi. Podžupanja je Renata Kosec, ki funkcijo podžupanje opravlja od 
leta 2014. Občina Domžale šteje 13 krajevnih skupnosti z 31 svetniki in svetnicami.V 
občinski upravi je zaposlenih 66 oseb. Vsakodnevno se trudijo, da bi občanom in 
občankam omogočili kakovostnejše in prijetnejše bivanje (Občina Domžale, 2018). 
Po uradnih ocenah so Domžale uvrščene med najbolj razvite slovenske občine. Od sredine 
19. do začetka 21. stoletja so Domžale dosegle velik napredek na gospodarsko-socialnem 
in kulturnem področju. Velika prelomnica je bila tudi ustanovitev mestne občine Domžale 










Vir: Občina Domžale (2015) 
4.1 NASTANEK IN RAZVOJ 
Ime Domžale se je prvič začelo pojavljati v času turških vpadov proti koncu 15. ali v 
začetku 16. stoletja. Prvi zapis o Domžalah je nastal v 13. stoletju, ko se omenja Grifo iz 
Štude (Občina Domžale, 2018). 
Po 15. stoletju se je trgovski promet usmerjal iz Hrvaške, Štajerske, Dolenjske, mimo 
Domžal, skozi Poljansko dolino in nato v Italijo. Tako je vse pomembnejše postajalo 
prevozništvo in tovorništvo. V začetku 18. stoletja so na stari rimski cesti zgradili novo 
cesto Dunaj-Trst skozi Črni Graben, kar je omogočilo nadaljnji razvoj. Leta 1813 se je na 
območju Občine Domžale, Trzina in Mengša dogajala bitka med francosko in avstrijsko 
armado, kjer je bila Francija poražena, njihov general pa ujet (Roškar & Kuzmič, 2006, str. 
10). 
V 19. stoletju se je v Domžalah močno razvila slamnikarska industrija. Na vrhuncu 
slamnikarstva je bilo v Domžalah 25 tovarn in delavnic. Letno so proizvedli okrog milijon 
izdelkov, ki so bili močno cenjeni v Avstriji ter v sosednjih deželah (Občina Domžale, 
2018). Ena najbolj znanih tovarn se je imenovala Univerzale, ki je bila zgrajena že leta 
1865. Sprva je bila tovarna klobukov in slamnikov inkasneje proizvodnja pokrival in 
oblačil. Od leta 1994 so bili stalno v izgubi in tako je tovarna Univerzale zadnjič zaprla 
svoja vrata leta 2002 (Finance, 2002). K takratnemu hitremu razvoju je pripomogla tudi 
novo zgrajena železniška proga, ki je leta 1890 povezala Kamnik z Ljubljano (Občina 
Domžale, 2018). 
Trške pravice so Domžale dobile leta 1925 ob združenju štirih vasi: Zgornje in Spodnje 
Domžale, Stob in Študa. Po drugi svetovni vojni se je razvoj še pospešil in razvile so se 
Slika 1: Grb občine Domžale 
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kovinska, lesna, usnjarska, kemična, papirniška in tekstilna industrija. Za mesto so bile 
Domžale razglašene aprila leta 1952 (Roškar & Kuzmič, 2006 str. 18 - 22). 
Do drobljenja občin je prišlo po osamosvojitvi Slovenije 1991. Tako so manjše enote 
upravljale z lokalnimi zadevami, upravne enote pa imajo opravke z državnimi nalogami. 
Leta 1998 je nastala občina Trzin, nekaj let prej pa občina Domžale, Mengeš, Lukovica in 
Moravče. Upravna enota Domžale obsega 5 občin in 170 naselij, kjer je več kot 55.000 
prebivalcev (Stiplovšek, 2012, str. 7-8). 
Danes v Domžalah prevladujejo stanovanjski bloki, ki jih je potrebovala industrija za svoje 
delavce, ki so se priseljevali iz oddaljenih krajev, ter tudi za delavce iz nekdanje 
Jugoslavije. Domžale sodijo med petnajst najbolj razvitih mest v Sloveniji. Nekdaj močno 
razvito industrijo so zamenjale obrt, storitvene dejavnosti in trgovina. Bližina glavnega 
mesta, letališča in avtocest prav tako veliko pripomore k še nadaljnjemu razvoju Domžal 








Vir: Gorenjski glas (2015) 
4.2 GOSPODARSKE ZNAČILNOSTI 
Iz 19. stoletja se je obdržalo le malo podjetij: Helios, Tosama, Količevo Karton. Leta 2010 
je bilo v Heliosu zaposlenih 867 ljudi, v Tosami je več kot 500 zaposlenih ter v Količevo 
Karton 373 (2016) ljudi (Stiplovšek, 2012, str. 4). 
Leta 2014 je bilo v Občini registriranih 3.448 podjetij. Zanimivo je tudi dejstvo, da je bila v 
občini Domžale leta 2015 stopnja brezposelnosti nižja (9,5%) kot povprečna stopnja 
brezposelnosti v celotni Sloveniji (12,5%) (SURS, 2015). 
V zadnjih letih smo priča tudi velikemu razmahu trgovine, saj so zrastla velika 
nakupovalna središča (Arkadia, Supernova, Mercator center) in tudi manjše trgovine. V 
Slika 2: Nekdaj zelo uspešna tovarna Univerzale 
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Domžalah bančne storitve nudijo NLB, SKB, Abanka, Hypo Alpe-Adria Bank in Deželna 
Banka Slovenije (Stiplovšek, 2012, str. 4). 
V Domžalah je tudi kmetijska dejavnost, ki jo izpodriva urbanizacija. Obdelovanje 
kmetijskih zemljiščje čedalje manjše, čeprav je veliko povpraševanje po lokalno pridelani 
hrani. V centru Domžal je tržnica z 18 stojnicami, kjer prodajajo domače meso, zelenjavo, 
sadje in druge domače izdelke. Stojnice so dobro obiskane, zato načrtujejo povečanje 
tržnice (Stiplovšek, 2012, str. 4-5). 
Občina Domžale nima velikih in znanih znamenitosti, a za obiskovalce so zanimive 
prireditve, ki jih vsako leto organizirajo. Tako v Domžalah vsako leto organizirajo pustni 
karneval na Viru in Etno-rock festival. Potencial Domžal je predvsem razvoj zelenega 








Vir: Domžalsko-kamniške novice (2015) 
4.3 NARAVNE IN KULTURNE ZNAMENITOSTI 
Reka Kamniška Bistrica izvira v vznožju Kamniško-Savinjskih Alp. Teče skozi ozko dolino v 
Kamnik, Domžale in se izlije v Savo pred Beričevim. Reka je dolga 31,8 kilometrov. Njena 
površina porečja je 535 kvadratnih kilometrov. Največji pritoki so Črna, Nevljica, Pšata ter 
radomeljska in homška Mlinščica (Roškar & Kuzmič, 2006, str. 70). 
Reka je v preteklosti večkrat s poplavami močno prizadela okoliška zemljišča. Najhuje je 
bilo novembra leta 1990, ko je poplavilo več industrijskih obratov v Domžalski in Kamniški 
občini ter zalilo hiše, ceste in kmetijska zemljišča (Kamniški občan, 1990). 
Na Kamniški Bistrici in njenih pritokih je bilo nekoč možno razvito žagarstvo in mlinarstvo. 
Danes se Kamniška Bistrica v zelo kratkem času spremeni iz čiste reke, polne rib, v zelo 
Slika 3: Tovarna Helios 
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onesnaženo. Razlog za to so industrijske odplake bližnjih tovarn in komunalne vode 
pritokov Bistrice (Roškar& Kuzmič, 2006, str. 70-72). 
Za Domžalčane ima Kamniška Bistrica pomemben rekreativni značaj. Ob njenih bregovih 
je nastala pot od Domžal do Kamnika, kjer srečamo sprehajalce, tekače in kolesarje 
(Roškar & Kuzmič, 2006, str. 72). 
Glavno kulturno dogajanje je Kulturni dom Franca Bernika, ki je v središču Domžal. Tam se 
izvajajo različne dejavnosti: gledališke predstave, koncerti, dogodki za otroke, filmske 
predstave... Prav tako imajo tudi manjša naselja v občini večnamenske dvorane v gasilnih 
in kulturnih domovih.  
Knjižnica Domžale kot samostojni javni zavod s svojimi enotami v Trzinu, Mengšu, Lukovici 
in Moravčah deluje že od leta 1986. Poleg gradiva knjižnica nudi tudi kulturni program, 
kot so razstave, tematski pogovori, predstavitve knjig... Obisk knjižnice se vsako leto 
povečuje, kar je zanimivo, saj se veliko splošnih knjižnic v Sloveniji sooča z upadanjem 
obiska. Razlogi za velik obisk so vsekakor lokacija, moderna opremljenost in gradivo 








Vir: Občina Domžale (2015) 
4.4 ŠPORTNO DOGAJANJE 
Občina Domžale je znana tudi kot mesto športa, saj je športna dejavnost na visokem 
nivoju. V športnem parku Domžale so igrišča namenjena treningom nogometa, odbojke, 
tenisa, košarke ter drsanja. Kar nekaj osvojenih lovorik imajo Nogometni klub Domžale, 
Košarkarski klub Helios Domžale, Atletski klub Domžale, Smučarsko skakalni klub Ihan... V 
Domžalski občini živita tudi biatlonka Teja Gregorin in biatlonec Klemen Bauer. 
Slika 4: Kamniška Bistrica 
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Zavod za šport in rekreacijo Domžale nudi podporo športnim društvom, ki se zavzemajo za 
razvoj športa in rekreacije. Zavod sodeluje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in 
mladine, upravlja s športnimi objekti in sodeluje pri načrtovanju in izgradnji športnih 
objektov. 
Rekreacijska pot ob Kamniški Bistrici ponuja odlično priložnost za rekreacijo. Tukaj lahko 
srečamo sprehajalce, kolesarje, tekače. Po poti lahko pridemo od Domžal in vse do 
Kamnika.  
V Domžalah so dejavna tudi društva za humanitarne dejavnosti. Posebej množična so tudi 
prostovoljna gasilska društva (Stiplovšek, 2012, str.7). 
4.5 VIZIJA IN VREDNOTE 
Občina Domžale želi ostati mesto v središču države, ki bo prebivalcem še naprej omogočal 
kakovostno in prijetno bivanje ter zagotavljal delovna mesta. Želijo ustvariti priložnosti za 
mlade generacije. Podpirala bo nove podjetniške možnosti, ki temeljijo na znanju, tradiciji 
in inovativnosti. Občina bo stremela k preoblikovanju mesta ter sosednjih naseljih vse od 
Štude in do Homca. Dopolnila bo kolesarske steze in sprehajalne poti. V prihodnjih letih bi 
radi postali kulturno, gospodarsko in športno uspešno središče. 
Vrednote, ki temeljijo na vizijah: 
- znanje, ustvarjanje, 
- sodelovanje, 
- zdravje in varnost prebivalcev, 
- kakovostnejše življenje, 
- razvoj občine, 







Vir: Občina Domžale (2015) 
Slika 5: Mesto Domžale 
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5 OBČINSKI ORGANI 
Za delovanje občine so potrebni trije občinski organi – občinski svet, župan in nadzorni 
odbor (ZLS, 28. člen). Najpomembnejša organa sta občinski svet in župan. 
5.1 OBČINSKI SVET 
Občinski svet je osrednji organ lokalne samouprave, ki odloča o vseh zadevah o pravicah 
in dolžnostih občine. Občinski svet šteje od 7 do 45 članov. Njihovo število je odvisno od 
števila prebivalcev. Število članov občinskega sveta ureja statut občine. Občinski svet v 
skladu z demokratičnimi standardi volijo prebivalci na vsaka štiri leta z neposrednim in 
tajnim glasovanjem. (Brezovšek & Haček & Kukovič, 2015, str. 275). 
Občinski svet šteje naslednje število članov: 
- 7 – 11 članov v občini, ki šteje do 3.000 prebivalcev, 
- 12 – 15 članov v občini, ki šteje do 5.000 prebivalcev, 
- 16 – 19 članov v občini, ki šteje do 10.000 prebivalcev, 
- 20 - 23 članov v občini, ki šteje do 15.000 prebivalcev, 
- 24 – 27 članov v občini, ki šteje do 20.000 prebivalcev, 
- 28 – 31 članov v občini, ki šteje do 30.000 prebivalcev, 
- 32 – 35 članov v občini, ki šteje več kot 30.000 prebivalcev, 
- 36 – 45 članov v občini, ki šteje več kot 100.000 prebivalcev (Brezovšek & Haček & 
Kukovič, 2015, str. 276). 
Najpomembnejši splošni pravni akt, ki ga občinski svet sprejme, je statut, ki določa: 
‒ načela za organizacijo in delovanje občine, 
‒ oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, 
‒ organizacijo javnih služb in organizacijo občinske uprave, 
‒ način sodelovanja občanov v zvezi s sprejemanjem odločitev v občini, 
‒ druga vprašanja v zvezi z občino, ki jih določa zakon (ZLS, 64. člen). 
 
Statut sprejme občinski svet z vsaj dvema tretjinama vseh glasov prebivalcev. Občina 
ureja tudi zadeve iz svoje pristojnosti, predvsem odloke, odredbe, pravilnike in navodila. 
Občine v Sloveniji objavljajo svoje predpise v Uradnem listu republike Slovenije ali pa 
objavljajo predpise v svojih uradnih glasilih (ZLS, 66. člen). 
 
Občinski svet je predstavniški organ s pristojnostjo za odločanje o zadevah iz dolžnosti in 
pravic občine. Je nosilec celotnega odločanja. Tudi županova (drugi najpomembnejši 
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organ občine) pooblastila ne zmanjšajo njegove pristojnosti. Župan opravlja naloge, ki jih 
občinski svet kot predstavniški organ ne more. Občinski svet je izvršilni organ, ki 
neposredno odloča o občinskih zadevah (Šmidovnik, 1999, str. 194). Občinski funkcionarji 
(občinski svet, župan, podžupan) opravljajo svojo funkcijo nepoklicno (ZLS, 34. člen). 
Temeljne pristojnosti občinskega sveta v Občini Domžale so: 
‒ sprejema statut občine, odloke in ostale občinske akte, 
‒ sprejema prostorske in ostale načrte razvoja občine, sprejema občinski proračun in 
zaključni račun, 
‒ daje soglasje pri prenosu nalog iz državne pristojnosti na pristojnost občine, 
‒ razrešuje in imenuje člane nadzornega odbora, 
‒ imenuje in razrešuje člane različnih komisij in odbora občinskega sveta, 
‒ izvaja nadzor nad delom župana, podžupana in občinske uprave glede odločitev 
občinskega sveta, 
‒ imenuje in razrešuje predstavnike občine ter člane sveta za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin, 
‒ če z zakonom ni drugače določeno, odloča tudi o odtujitvi in pridobitvi občinskega 
premoženja, 
‒ odloča o ostalih zadevah, ki so določene z zakonom in statutom občine (9. člen Statuta 
Občine Domžale). 
 
V narodnostno mešanih občinah ima občinski svet v teh občinah najmanj enega 
predstavnika (npr. Italija in Madžarska). Spremembe v Zakonu o lokalni samoupravi, 
sprejete leta 2002, določajo, da ima tudi romska skupnost svojega predstavnika v 
občinskem svetu (ZLS, 39. člen). 
 
Občinski svet Občine Domžale šteje 31 članov.  
5.2 ŽUPAN 
Župan je predvsem politično izvršilni organ občine, ki je izvoljen na volitvah za dobo štirih 
let. Tako kot v drugih občinah tudi v Občini Domžale neposredno volimo za dobo štirih let. 
Župan ima predvsem politično izvršilno in usklajevalno funkcijo, ki jo opravlja v skladu z 
organizacijo in nalogami občine. Sicer je individualen organ (Brezovšek & Haček & 
Kukovič, 2015, str. 269). 
 
Župan ima predvsem naslednje naloge: 
‒ župan zastopa in predstavlja občino, 
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‒ predstavlja občinski svet, ki ga sklicuje in vodi, a pri tem pa nima pravice glasovanja, 
‒ predlaga proračun, odloke in druge pravne akte občine ter skrbi za izvajanje 
(izvrševanje) odločitev občinskega sveta, 
‒ predstojništvo občinske uprave, 
‒ je varuh zakonitosti v občini, skrbi za varovanje ustavnosti in zakonitosti pri delovanju 
občinskih organov in za objavo splošnih aktov, 
‒ sklicuje zbore občanov, razpisuje lokalne referendume in odgovarja na vprašanja in 
predloge s strani občanov, 
‒ opravlja prenesene zadeve iz državne pristojnosti in odloča v upravnih zadevah iz 
občinske pristojnosti (ZLS, 33. člen). 
Župan je predstojnik občinske uprave, kar je njegova najpomembnejša funkcija. V svojem 
štiriletnem mandatu je tako rekoč nedotakljiv, saj je izvoljen na neposrednih volitvah in 
tako ni odvisen od občinskega sveta. Zakonsko ni odgovoren glede izvajanje nalog 
občinskemu svetu, niti kakšnemu drugemu občinskemu organu. Prav tako ga volivci ne 
morejo odpoklicati (Šmidovnik, 1999, str. 199). 
Vsaka občina ima najmanj enega podžupana, ki ga imenuje in razreši župan. Podžupan 
opravlja naloge, za katere ga pooblasti župan in mu pomaga pri njegovem delu. Podžupan 
opravlja funkcijo župana v primeru prenehanja mandata župana do nastopa novo 
izvoljenega župana (ZLS, 33.a člen). Župan se odloči, ali bo opravljal funkcijo župana 
poklicno ali nepoklicno. V mestnih občinah v Sloveniji župani svojo funkcijo opravljajo 
poklicno. Vse več je občin, kjer se župani odločijo za poklicno funkcijo župana. Tudi 
podžupan lahko opravlja svojo funkcijo poklicno, vendar je takih primerov zelo malo. (ZLS, 
34.a člen). 
Položaj župana, njegove pristojnosti, pravice, dolžnosti, odgovornost, pooblastila so 
opredeljeniv statutu občine. Njegov položaj je določen z dejstvom, da ga občani volijo 
neposredno. Tako je vzpostavljena odgovornost do volivcev (Brezovšek & Haček & 
Kukovič, 2015, str. 273). 
Domžalski župan Toni Dragar svojo funkcijo župana opravlja že tretji mandat. Oba s 
podžupanjo Renato Kosec svojo funkcijo opravljata poklicno (Občina Domžale, 2018). 
5.3 NADZORNI ODBOR 
Nadzorni odbor nadzoruje javno porabo v določeni občini. Delovanje nadzornega odbora 
omogočajo določila Zakona o lokalni samoupravi, statut občine in poslovnik nadzornega 
odbora. Opravlja nadzor nad premoženjem občine, nadzoruje smotrnost porabe 
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proračunskih sredstev in ima nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov 
proračunskih sredstev.  
Nadzorni odbor pripravi poročilo o delovanju drugih organov, svojih ugotovitvah, mnenjih 
in ocenah s svojimi predlogi in priporočili. Občinski svet in župan morajo pravilno 
obravnavati in upoštevati predloge in priporočila. 
Zakon o lokalni samoupravi, statut občine in poslovnik nadzornega odbora so pravne 
podlage, ki določajo delovanje lokalne samouprave. 
Nadzorni odbor ne sme biti pod vplivom župana, podžupana in občinskega sveta, saj je 
samostojen in neodvisen organ občine. Njihove člane imenuje občinski svet za mandatno 
dobo štirih let. Svoje delo opravljajo nepoklicno. Po zakonu je določeno, da župan in 
občinska uprava zagotavljata strokovno in administrativno pomoč nadzornemu odboru. 
V statutu občine je podrobneje opredeljeno delovanje nadzornega odbora. Statut občine 
določa: 
‒ naloge, postopke in način dela, 
‒ oblikuje nadzorni odbor, 
‒ obveznosti in pravice občinskih organov v povezavi z delom nadzornega odbora, 
njihovimi priporočili in predlogi, 
‒ javnost dela nadzornega odbora (Brezovšek & Haček & Kukovič, 2015, str. 291 - 293). 
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6 VOLITVE V OBČINSKI SVET V OBČINI DOMŽALE V LETIH 2006, 
2010 IN 2014 
Podrobneje volitve v občinski svet ureja Zakon o lokalnih volitvah. Volilno pravico ima 
vsak polnoletni državljan s stalnim prebivališčem v določeni občini (Grad, 2010. str. 14). V 
našem primeru je to v Občini Domžale. 
Kot določa Zakon o lokalni samoupravi, je Občinski svet najvišji organ odločanja o zadevah 
glede pravic in dolžnosti občine (ZLS, 29. člen). Zakon o lokalni samoupravi navaja, da 
Občinski svet šteje od 7 do 45 članov (ZLS, 38. člen). 
Volitve v občinski svet potekajo po večinskem ali proporcionalnem volilnem sistemu. 
Kadar občinski svet šteje manj kot 12 članov, se voli po večinskem sistemu. Če je 
občinskih svetnikov več kot 12, se voli po proporcionalnem sistemu. Običajno volitve v 
občinske svet potekajo istočasno kot volitve župana (Virant, 2016, str. 181). 
Občinski svet se voli na podlagi splošne volilne pravice z neposrednim in tajnim 
glasovanjem za dobo štirih let (Grad, 2010, str. 14). 
6.1 VOLITVE V OBČINSKI SVET V LETU 2006 
Volitve v občinski svet v Občini Domžale so bile izvedene 22. oktobra leta 2006. Takrat je 
imelo volilno pravico 25.716 ljudi. V občinski svet je volilo 14.713 ljudi. Veljavnih glasovnic 
je bilo 13.704, neveljavnih pa 1009 glasovnic. Skupna udeležba,prikazana v odstotkih, je 
bila 57,21%. 
Največje število glasov je dobila Liberalna demokracija Slovenije. Prejela je 3.855 glasov, 
kar je 28,13%. S tem si je pridobila 11 mandatov. Sledi Slovenska demokratska stranka z 
2.136 glasovi oziroma 15,59% vseh glasov. S tem rezultatom si je pridobila 6 mandatov. 
Neodvisna lista Petra Verbiča je prejela 1.655 glasov, kar je 12,08% glasov in 4 mandati. 
Socialni demokrati s 1.139 glasovi in 8,31% vseh glasov so pridobili 3 mandate. Nova 
Slovenija – krščanska ljudska stranka je dobila 969 glasov, kar je 7,07% vseh glasov in 
pridobitev 2 mandatov. Neodvisni kandidatni listi, Lista obrtnikov – podjetnikov Aleš 
Juhant in volivci ter Moje Domžale – varne in uspešne sta prejeli 521 oziroma 370 glasov 
in si s tem pridobili vsaka 1 mandat. Slovenska ljudska stranka, Demokratična stranka 
upokojencev in Zelena stranka so prav tako prejele vsaka 1 mandat. 
Stranka mladih Slovenije, Slovenska nacionalna stranka, Zeleni Slovenije in Aktivna 
Slovenija niso uspeli dobiti mandata v Domžalskem občinskem svetu. Lista za Radomlje, 
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Milan Marinič, Ema Bunc – Domžale moje mesto, Drago Ivan Tavčar in skupina volivcev, 
Roman Kos in skupina občanov ter Marta Pirc Oražem s skupino volivcev, katere so vse 
nestrankarske kandidatne liste, prav tako niso uspele dobiti mandata v občini Domžale. 
  
Vir: Lokalne volitve 2006 (2006) 
6.2 VOLITVE V OBČINSKI SVET V LETU 2010 
Volitve v občinski svet v Občini Domžale so potekale 10. oktobra leta 2010. Število 
upravičenih volivcev je bilo 26.824. Takrat je glasovalo 12.759 volivcev. Število veljavnih 
glasovnic je bilo 12.264, neveljavnih glasovnic pa je bilo 495. Skupna udeležba v odstotkih 
je bila 47,57%. 
Največje število glasov je dobila Slovenska demokratska stranka. Prejela je 2.493 glasov 
oziroma 20,33% in si s tem pridobila 7 mandatov. Naslednja je nestrankarska lista Toni 
Dragar – lista za vse generacije, ki je dobila 2.267 glasov oziroma 18,48%, kar pomeni 7 
mandatov. Peter Verbič s svojo neodvisno Listo za Domžale je pridobil 1.844 glasov, kar je 
15,04% in 5 mandatov. Socialni demokrati, Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, 
Tabela 1: Volitve v občinski svet 2006 
  VOLITVE V OBČINSKI SVET - DOMŽALE 2006       
Zap. 
 
Število Odstotek Število 
št. Ime liste/predlagatelja glasov glasov % mandatov 
1. LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 3.855 28,13% 11 
2. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2.136 15,59% 6 
3. Peter verbič - Lista za domžale 1.655 12,08% 4 
4. SOCIALNI DEMOKRATI 1.139 8,31% 3 
5. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 969 7,07% 2 
6. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 521 3,80% 1 
7. Lista obrtnikov - podjetnikov Aleš Juhant in skupina volivcev 470 3,43% 1 
8. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 464 3,39% 1 
9. ZELENA STRANKA 443 3,23% 1 
10. Moje Domžale - varne in uspešne 370 2,70% 1 
11. SMS - Stranka mladih Slovenije 311 2,27% 0 
12. SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 254 1,85% 0 
13. Lista za Radomlje 247 1,80% 0 
14. ZELENI SLOVENIJE 181 1,32% 0 
15. Milan Marinič - samostojni neodvisni kandidat 129 0,94% 0 
16. Ema Bunc, Domžale moje mesto 124 0,90% 0 
17. Drago Ivan Tavčar in skupina volivcev 120 0,88% 0 
18. Roman Kos in skupina občanov 113 0,82% 0 
19. AS - AKTIVNA SLOVENIJA 109 0,80% 0 
20. Marta Pirc Pižem in skupina volivcev 93 0,68% 0 
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Liberalna demokracija Slovenije in Demokratična stranka upokojencev so vsi prejeli 2 
mandata. Zares, Stranka mladih – Zeleni Evrope, Slovenska ljudska stranka in 
nestrankarska kandidatna lista obrtnikov in podjetnikov Aleš Juhant in skupina volivcev so 
vsi prejeli po 1 mandat.  
Zelena koalicija, Zveza za prihodnost in Demokratska stranka Slovenija so prejeli premalo 
glasov in si niso uspeli pridobiti mandata.  
Tabela 2: Volitve v občinski svet 2010 
  VOLITVE V OBČINSKI SVET - DOMŽALE 2010       
Zap. 
 
Število Odstotek Število 
št. Ime liste/predlagatelja glasov glasov mandatov 
1. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2.493 20,33% 7 
2. LTD - LTD - TONI DRAGAR LISTA ZA VSE GENERACIJE 2.267 18,48% 7 
3. PETER VERBIČ - LISTA ZA DOMŽALE 1.844 15,04% 5 
4. SOCIALNI DEMOKRATI 896 7,31% 2 
5. NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 880 7,18% 2 
6. LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 845 6,89% 2 
7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 842 6,87% 2 
8. ZARES - NOVA POLITIKA 609 4,97% 1 
9. SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE 388 3,16% 1 
10. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 374 3,05% 1 
11. Lista obrtnikov in volivcev - ALEŠ JUHANT in skupina volivcev 369 3,01% 1 
12. ZKO - ZELENA KOALICIJA 292 2,38% 0 
13. ZVEZA ZA PRIHODNOST 98 0,80% 0 
14. DS - DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE 67 0,55% 0 
Vir: Lokalne Volitve 2010 (2010) 
6.3 VOLITVE V OBČINSKI SVET V LETU 2014 
Leta 2014 so volitve v občinski svet v Občini Domžale potekale 5. oktobra. Pravico voliti je 
takrat imelo 28.163 ljudi. Skupaj je glasovalo 11.624 volilnih upravičencev. Veljavnih 
glasovnic je bilo 11.243, število neveljavnih glasovnic pa je bilo 375. Udeležba prikazana v 
odstotkih je bila 41,27%. 
Največ glasov je pridobila Lista aktualnega župana Toni Dragar – lista za vse generacije. 
Dobila je kar 4.142 glasov, kar je 36,84% glasov. S tem si je pridobila kar 14 mandatov. 
Naslednja je Slovenska demokratska stranka s 1.696 glasovi oziroma 15,08% vseh glasov 
ter 5 mandati. Stranka Mira Cerarja je pridobila 1.211 glasov, kar je 10,77% ter 4 mandati. 
Nova Slovenija – Krščanski demokrati, nestrankarska kandidatna Lista Reza ter 
Demokratična stranka upokojencev Slovenije so vsi pridobili po 2 mandata. 
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NestrankarskaLista za Domžale in Socialni Demokrati in Solidarnost sta prejeli vsak po 1 
mandat.  
Slovenski ljudski stranki, ZaABin Zares, Liberalni demokraciji Slovenije, Zeleni koaliciji, 
Pozitivni Sloveniji ter Zvezi za prihodnost ni uspelo dobiti dovolj glasov. Tako tudi niso 
dobili nobenega mandata. 
Tabela 3: Volitve v občinski svet 2014 
  VOLITVE V OBČINSKI SVET - DOMŽALE 2014       
Zap. 
 
Število Odstotek Število 
št. Ime liste/predlagatelja glasov glasov mandatov 
1. LTD - LTD - TONI DRAGAR LISTA ZA VSE GENERACIJE 4.142 36,84% 14 
2. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1.969 15,08% 5 
3. SMC - STRANKA MIRA CERARJA 1.211 10,77% 4 
4. NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 857 7,62% 2 
5. Lista Reza 751 6,68% 2 
6. DESUS - DESUS DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 659 5,86% 2 
7. LISTA ZA DOMŽALE 571 5,08% 1 
8. Socialni demokrati in Solidarnost 497 4,42% 1 
9. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 220 1,96% 0 
10. ZaAB in Zares 171 1,52% 0 
11. LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 168 1,49% 0 
12. ZKO - ZELENA KOALICIJA 128 1,14% 0 
13. PS - POZITIVNA SLOVENIJA 108 0,96% 0 
14. ZVEZA ZA PRIHODNOST 64 0,57% 0 




7 VOLITVE ŽUPANA V OBČINI DOMŽALE V LETIH 2006, 2010 IN 
2014 
Župane poznajo v vseh državah, kjer imajo urejeno lokalno samoupravo. Župan pripravlja 
in uresničuje odločitve občinskega sveta, ki ga tudi vodi (Vlaj, 2007, str. 177). 
Volitve organov občine ureja Zakon o lokalnih volitvah. Zakon o lokalnih volitvah določa, 
da se župan voli po dvokrožnem večinskem sistemu. Izvoljen je na neposrednih volitvah za 
mandatno dobo štirih let. Dolžan je skrbeti za izvrševanje odločitev občinskega sveta, vodi 
občinsko upravo in predlaga odločitve občinskemu svetu (Grad, 2010, str. 14). 
Volilna pravica je pravica vsakega državljana, da lahko voli predstavnike v predstavniško 
telo ne glede na razredno, etnično ali ekonomsko pripadnost (Krašovec, 2008, str. 23). 
Pravico voliti ima vsak polnoletni državljan. Pogoj je tudi stalno prebivališče volivcev 
(Grad, 2010, str. 14). 
107. člen Zakona o lokalnih volitvah navaja, da župan postane tisti, ki prejme večino 
veljavnih glasov. Če nihče od kandidatov ne prejme večine glasov, se opravi drugi krog 
volitev, kjer tisti z večino glasov postane župan (ZLV, 107. člen). 
7.1 VOLITVE ŽUPANA V LETU 2006 
Volitve župana so bile izvedene 22. oktobra 2006. Volilno pravico je imelo 25.716 
upravičencev. Volitev se je udeležilo 14.713 ljudi. Število veljavnih glasovnic je bilo 
14.475, neveljavnih glasovnic pa 238. Volilna udeležba je bila 57,21%. 
Volivci so lahko izbirali med petimi kandidati. Janez Ulčar iz Zelene stranke je imel najmanj 
podpore volivcev. Prejel je 574 glasov oziroma 3,97% vseh glasov. Naslednja je bila 
kandidatka Andreja Pogačnik Jarc iz Socialnih demokratov, ki je dobila 844 glasov ali 
5,83% vseh veljavnih glasov. Iz Nove Slovenije – krščanske ljudske stranke je kandidatka 
Sonja Heine prejela 1.195 glasov, kar je 8,26% vseh glasov. Peter Verbič iz neodvisne liste 
Tanje Zajc Zupan in skupino volivcev je prejel 4.717 glasov oziroma 32,59%. Tonija 
Dragarja iz LDS (Liberalna demokracija Slovenije) je podprlo 7.145 volivcev oziroma 






Tabela 4: Volitve Županov 2006 – prvi krog 
Vir: Lokalne volitve 2006 (2006) 
Kot vidimo, nihče od kandidatov ni prejel večinske podpore volivcev. To pomeni, da sta se 
v drugi krog volitev za župana uvrstila najvišje uvrščena Peter Verbič in Toni Dragar. Drugi 
krog volitev je potekal 12. novembra istega leta. Prepričljivo je slavil Toni Dragar z 8.022 
glasovi oziroma 62,13% vseh glasov. Neodvisni kandidat Peter Verbič je prejel 4.889 
glasov ali 37,87% vseh glasov. Takrat je bilo volilnih upravičencev 25.742. Oddanih glasov 
pa je bilo 13.043. Število veljavnih glasovnic je bilo 12.911, medtem ko je bilo število 
neveljavnih glasovnic 132. Volilna udeležba je bila 50,67%. 
Tabela 5: Volitve županov 2006 - drugi krog 




št. Kanidat Predlagatelj glasov glasov  
1. Toni Dragar LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 8.022 62,13% 
2. Peter Verbič Tanja Zajc Zupan in skupina volivcev 4.889 37,87% 
Vir: Lokalne volitve 2006 (2006) 
Na lokalnih volitvah leta 2006 so politične stranke občanom Domžal predlagale svoje 
kandidate. Edini neodvisni kandidat na volitvah je bil Peter Verbič, ki je s podporo Liste 
Tanje Zajc Zupan in skupine volivcev prišel v drugi krog volitev. Tam ga je z večinsko 
podporo premagal Toni Dragar.  
7.2 VOLITVE ŽUPANA V LETU 2010 
Volitve za župana so bile izpeljane 10. oktobra 2010. V tistem letu je imelo volilno pravico 
26.824 ljudi. Število oddanih glasov je bilo 12.759. Število glasovnic, ki so bile veljavne, je 
bilo 12.751; neveljavnih je bilo 188 glasovnic. Volilna udeležba je bila 47,57%. 
Leta 2010 je za župana kandidiralo 7 kandidatov. Franc Černigoj iz Zelene koalicije je 
prejel najmanj podpore volivcev. Prejel je 183 glasov, kar je 1,46% vseh glasov. 




št. Kanidat Predlagatelj glasov glasov 
1. Toni Dragar LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 7.145 49,36% 
2. Peter Verbič Tanja Zajc Zupan in skupina volivcev 4.717 32,59% 
3. Sonja Heine NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 1.195 8,26% 
4. Andreja Pogačnik  SOCIALNI DEMOKRATI - SD 844 5,83% 
5. Janez Ulčar ZELENA STRANKA 574 3,97% 
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Kandidatka Katarina Karlovšek iz Slovenske ljudske stranke je od volivcev dobila 572 
glasov oziroma 4,55% vseh glasov. Naslednji kandidat Peregrin Stegnar iz NSI – Nova 
Slovenija – Krščanska ljudska stranka je prejel 577 glasov volivcev ali 4,59% vseh glasov. 
Naslednji kandidat iz LDS – Liberalne demokracije Slovenije Anton Presekar je prejel 1.149 
glasov, kar je 9,14% vseh prejetih glasov. Neodvisni kandidat Liste za Domžale, Peter 
Verbič je prejel 2.621 glasov volivcev oziroma 20,85% glasov. Roberta Hrovat iz Slovenske 
demokratske stranke je podprlo 2.805 upravičenih volivcev, kar je 22,31% vseh glasov. 
Največjo podporo volivcev je prejel takratni aktualni župan Toni Dragar. S svojo novo 
neodvisno listo LTD – Listo za vse generacije je prejel 4.664 volivcev oziroma 37,10% vseh 
glasov. 
Tabela 6: Volitve županov 2010 - prvi krog 







št. Kanidat Predlagatelj glasov glasov 
1. Toni Dragar LTD - TONI DRAGAR - LISTA ZA VSE GENERACIJE 4.664 37,10% 
2. Robert Horvat SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2.805 22,31% 
3. Peter Verbič PETER VERBIČ - LISTA ZA DOMŽALE 2.261 20,85% 
4. Anton Preskar LDS - LIBERALNA DEMOKRATSKA STRANKA 1.149 9,14% 
5. Peregrin Stegnar NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 577 4,59% 
6. Katarina Karlovšek SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 572 4,55% 
7. Franc Černagoj ZKO - ZELENA KOALICIJA 183 1,46% 
Vir: Lokalne volitve 2010 (2010) 
Kot na prejšnjih lokalnih volitvah tudi tokrat nismo dobili župana v prvem krogu. Ker nihče 
ni prejel večinske podpore volivcev, je bil razpisan drugi krog volitev, ki je potekal 24. 
oktobra leta 2010. Toni Dragar, aktualni župan Domžal, in Robert Hrovat sta imela največ 
glasov v prvem krogu, zato so volivci v drugem krogu volitev izbirali med njima. Izid volitev 
je bil kar tesen, vendar je spet novi štiriletni mandat dobil Toni Dragar. Prejel je 6.287 
glasov, kar je 52,85% vseh veljavnih glasov. Robert Hrovat iz Slovenske demokratske 
stranke je prejel 5.608 glasov oziroma 47,15% vseh glasov. V drugem krogu volitev je bilo 
26.827 volilnih upravičencev. Oddanih glasov je bilo 11.970. Število veljavnih glasovnic je 






Tabela 7: Volitve županov 2010 - drugi krog 
    
VOLITVE ŽUPANOV - DOMŽALE 2010 - DRUGI 







št. Kanidat Predlagatelj glasov glasov 
1. Toni Dragar LTD - TONI DRAGAR - LISTA ZA VSE GENERACIJE 6.287 52,85% 
2. Robert Horvat SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 5.608 47,15% 
Vir: Lokalne volitve 2010 (2010) 
 
Tako kot leta 2006 so tudi leta 2010 politične stranke predlagale svoje kandidate. Spet je 
kandidiral neodvisni kandidat Peter Verbič, kateremu pa  se ni uspelo uvrstiti v drugi krog 
volitev. S svojo novo listo LTD je neodvisni kandidat Toni Dragar spet uspel prepričati 
občane Domžal, saj je svoj mandat podaljšal še za štiri leta. 
7.3 VOLITVE ŽUPANA V LETU 2014 
Volitve za župana leta 2014 so bile izvedene 5. oktobra. Volilnih upravičencev je bilo 
28.163. Število oddanih glasovnic je bilo 11.622. Število veljavnih glasovnic je bilo 11.490, 
število neveljavnih glasovnic pa 132. Skupna udeležba volitev je bila 41,27%. 
V letu 2014 je za župana kandidiralo 8 kandidatov. Najmanj glasov je prejela kandidatka iz 
ZaAB in Zares Britta Bilać. Prejela je 226 glasov, kar je 1,97% vseh oddanih glasov. Lenart 
Zajc iz Socialnih demokratov je prejel 343 glasov oziroma 2,99% vseh glasov. Naslednja 
kandidatka Lidija Ambrož Marčun, ki jo je predlagala Stranka Mira Cerarja, je dobila 460 
glasov, kar je 4,00% glasov. Neodvisni kandidat Metod Marčun iz Liste za Domžale je 
prejel 512 glasov oziroma 4,46% vseh oddanih glasov. Kandidatka Ine Stegnar iz NSI – 
Nova Slovenija – krščanski demokrati je dobila 616 glasov, kar je 5,36% vseh glasov. 
Naslednja neodvisna kandidatka Alenka Oldroyd iz svoje Liste Reza je prejela 988 glasov 
oziroma 8,60% glasov. Zopet je za župana Domžal kandidiral Robert Horvat iz Slovenske 
demokratske stranke, ki je na prejšnjih volitvah izgubil v drugem krogu volitev. Pridobil je 
1.939 glasov oziroma 16,88% vseh glasov. Zopet je štiriletni županski mandat dobil Toni 
Dragar s 6.406 glasovi oziroma kar 55,75% vseh glasov. 
Po kar nekaj letih smo imeli v Domžalah samo en krog volitev. Glede na to, da je Toni 
Dragar dobil večino vseh glasov, nismo potrebovali drugega kroga volitev. Imeli smo kar 
nekaj novih kandidatov, ki so jih predlagale politične stranke in tri neodvisne kandidate. S 





Tabela 8: Volitve županov 2014 




št. Kanidat Predlagatelj glasov glasov  
1. Toni Dragar LTD - TONI DRAGAR - LISTA ZA VSE GENERACIJE 6.406 55,75% 
2. Robert Horvat SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1.939 16,88% 
3. Alenka Oldroyd lLista Reza 988 8,60% 
4. Ine Stegnar NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 616 5,36% 
5. Metod Marčun LISTA ZA DOMŽALE 512 4,46% 
6. Lidija Ambrož Marčun SMC - STRANKA MIRA CERARJA 460 4,00% 
7. Lenart Zajc Socialni demokrati - Solidarnost 343 2,99% 
8. Britta Bilać ZaAB in Zares 226 1,97% 
Vir: Lokalne volitve 2014 (2014) 
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8 SKLEPNA ANALIZA VOLITEV 
Raziskovalne hipoteze, postavljene v uvodnem delu so se skozi podrobnejši pregled 
volitev v letih 2006, 2010 in 2014 potrdile. 
Hipoteza 1: Med volivci upada zaupanje v politične stranke in s tem v strankarske 
kandidatne liste, kar je še zlasti razvidno na volitvah v občinski svet tudi v tej občini. 
Izmed dvajsetih list oziroma predlagateljev volitev v občinski svet v letu 2006 je kar devet 
nestrankarskih kandidatnih list. Od teh so kar trije dobili mandate. Lista za Domžale je 
pridobila štiri mandate. Lista obrtnikov – podjetnikov Aleš Juhant in skupina volivcev pa 
vsaka eden mandat. Leta 2010 je bilo štirinajst predlagateljev, od tega tri nestrankarske 
kandidatne liste. Vse tri so dobile zadostno število glasov, da so dobile prostor v 
občinskem svetu. Sedem mandatov je dobil Toni Dragar, pet mandatov Peter Verbič in en 
mandat Aleš Juhant. Na zadnjih volitvah v občinski svet leta 2014 je bilo 14 predlagateljev, 
med katerimi so bile tri nestrankarske kandidatne liste, ki so bile zelo uspešne. Toni 
Dragar je dobil največ glasov in s tem največje število mandatov, kar štirinajst. Uspešna je 
bila tudi Lista Reza, ki je dobila dva mandata. Zadosti glasov je dobila tudi Lista za 
Domžale, ki je dobila en mandat. 
Kot je zgoraj navedeno, se zdi, da med volivci upada zaupanje v politične stranke. Zato se 
vse več pojavljajo neodvisne kandidatne liste za volitve v občinski svet. Ljudje ne zaupajo 
političnim strankam, ki so že tako na slabem glasu. Iz vseh treh tabel v vseh treh letihje 
opazno, da nestrankarske oziroma neodvisne liste v letih pridobivajo zaupanje občanov. 
Na zadnjih dveh volitvah so kar tri nestrankarske liste dobile mandate. Nekaj je tudi 
strankarskih kandidatnih list, ki so bile na volitvah prejšnja leta uspešne, a leta 2014 niso 
uspele dobiti mandata. 
Hipoteza 2: Naraščanje nestrankarskih kandidatnih list, še zlasti za izvolitev župana, vpliva 
tudi na nove uspešne in vplivne ter v javnosti uveljavljene osebnosti. 
V letu 2006 je bil edini neodvisni kandidat Peter Verbič, ki je v prvem krogu volitev župana 
prejel dovolj podpore volivcev, da je prišel v drugi krog volitev. V drugem krogu volitev se 
je pomeril s Tonijem Dragarjem, ki je prejel več kot polovico glasov (62,13%) in s tem dobil 
štiriletni županski mandat. V letu 2010 se je s svojo novo neodvisno kandidatno listo Toni 
Dragar zopet pomeril za županski stolček. V drugem krogu je zmagal proti kandidatu 
Robertu Horvatu iz Slovenske demokratske stranke. Peter Verbič s svojo Listo za Domžale 
je v prvem krogu prejel 22,31%, kjer mu je za las ušel drugi krog volitev. V letu 2014 so na 
županskih volitvah kandidirale kar tri neodvisne liste, vendar je Toni Dragar s svojo Listo 
LTD – Toni Dragar – Lista za vse generacije s kar 55,75% dobil novi štiriletni mandat. 
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Zdi se, da imajo prepoznavne in javnosti izpostavljene osebe večjo možnost izvolitve. V 
primeru Domžal to vsekakor velja. Toni Dragar je leta 2010 ustanovil svojo neodvisno 
listo. Je javna, uspešna ter tudi vplivna osebnost. Tudi to vpliva na izide volitev. Glede na 
to, da je župan že tri mandate, je očitno, da ga prebivalci Domžal dobro poznamo, mu 
zaupamo in ga zato tudi volimo. Tudi kandidatka iz novoustanovljene Liste Reza je znana 
javna osebnost, kar ji je vsekakor pripomoglo k večjemu številu njenih privržencev, ki so 




Lokalna skupnost je temelj lokalne samouprave. Lokalne skupnosti sestavljajo ljudje, 
organizirani v občine, mesta ali širše lokale skupnosti. Ljudje prebivajo in se združujejo z 
drugimi ljudmi na določenem območju. Imajo pravico, da rešujejo svoje lokalne probleme 
in imajo lastne dohodke.  
Osnovna enota lokalne samouprave je občina. Občine ureja Zakon o lokalni samoupravi. V 
Sloveniji imamo 212 občin, od katerih jih ima 11 status mestne občine. Zadnja 
ustanovljena občina v Sloveniji je bila leta 2011 Občina Ankaran.  
Vsaka štiri leta v Sloveniji potekajo lokalne volitve. Izvajajo se volitve v občinski svet, 
volitve župana in predstavnikovožjih delov občine.  
Najpomembnejše so volitve v občinski svet. Volivci na neposrednih volitvah volijo svoje 
predstavnike občine, ki odločajo in sprejemajo odločitve namesto njih. Število članov 
občinskega sveta je odvisno od števila prebivalcev Občine.  
Hkrati z volitvami v občinski svet se izvajajo tudi volitve župana. Župan je dolžan 
sprejemati odločitve občinskega sveta in mu svoje odločitve tudi predlagati. 
V diplomski nalogi sem prikazala tudi volitve v Domžalski občini v letih 2006, 2010 in 
2014. Prikazala sem razmere volitev zadnjih let. Zdi se, da ljudje vse manj zaupajo 
političnim strankam in raje glasujejo za neodvisne kandidate. Tudi javne osebnosti, ki 
kandidirajo, imajo vsekakor večjo možnost izvolitve, saj jih volivci poznajo in jih s tem, da 
jim podarijo svoj glas, tudi podprejo pri kandidiranju. 
Prihodnost moje občine je v rokah prebivalcev. Predstavnike občinskih organov izbiramo 
miin tako preložimo izbire in odločitve njim, da odločajo v našem imenu. Tako urejajo 
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